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 无独有偶，美国注册会计师协会（AICPA）宣布了 2004 年影响会计职业的前十种技术，即信
息安全、过滤技术、 无纸办公、数据库和应用整合、 无线技术、信息恢复技术、数据挖掘技术、 
实际上的办公室 、商务交换技术 、讯息应用技术。该项调查还公布了将在今后 2 到 3 年后对商
业和个人产生影响的 5 项新出现的技术，它们分别是：身份鉴定、无线频率鉴定、3G无线技术、
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              财务会计：总账、应收账款、应付账款、银行、固定资产、合并、特殊用途分类账、基金管
理、差旅管理 
                 金库：现金管理、现金预算管理、资金管理、贷款、市场风险、信息系统  
控制：成本要素会计、成本中心会计、内部定单、基于作业的成本核算、产品成本控制、获
利分析、利润中心会计 
会计  ——       企业成本控制：EIS、业务计划、合并、利润中心会计 
投资管理：适用请求、程序、内部定单、投资项目、固定资产 
项目系统：基本数据、项目、凭证、通知单、协作、财务、进度、资源、商品、信息 
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Build an accounting information management based curriculum system upon 
the platform of management software 
 
Abstract:With the application of computer and internet technologies growing wider and deeper, any research 
work would be inadequate if it focuses on no further than the teaching of information technology.  The 
development trend in accounting teaching in universities will certainly be to build an accounting information 
management based curriculum system. All accounting software have clearly shown that financial accounting 
and management accounting share the same data sources although they may have different processing 
methods. The same kind of interrelation has been extended to accounting system versus other management 
subsystems through the use of data warehouse technology, therefore, the platform of management software 
should not be put far aside when the teaching of accounting information management is being discussed. If a 
complete set of cases data is designed for teaching experiment when the management software education is 
carried out, it’s sure that the fundamental theory and method of information management will be better 
understood and grasped by the students. And linking each certain module of management software with the 
corresponding chapter of the textbook in the course of teaching also is a process of linking practice with theory, 
which will push the accounting application of information management technology into a new era without doubt. 
For this purpose, this paper first discusses the objectives of accounting application of information management 
and the rationale for it’s implementation, then discloses the effect of management software based on this kind of 
conception upon the accounting education, at last, this paper concludes that the accounting information 
management based curriculum system should be built upon the platform of management software. 
 
Key words: management software, accounting information management, curriculum system 
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